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elég erőseknek érzik, azonnal bazart épitnek, hogy még 
erősebbekké legyenek.
A 2-dik pont azt constatirozza, hogy a debre- 
czeni tímárok részvényes társulata nevére, a 2130 
számú birtoktest betelekkönyveztetett. — Minden 
higgadt, értelmes és előrelátó tagja a társadalomnak, 
azon igyekszik, hogy ha nem a maga, legalább utódai 
számára fekvő-birtokot szerezzen; hisz még az okta­
lan állat is hajlékot szerez magának! sh a  vannak pol­
gárok, akik házzal nem bírnak, mégis hasznos tagjai 
az emberiségnek, az előbbi bizonyára nem rajtok, ha­
nem a „nem lehet“-en múlik. Mennyivel szüksége­
sebb a fekvőbirtok társulatnak, melynek ez nemcsak 
anyagi szüksége, de egyszersmind összetartó kapcsa is?
A 3-dik pont azt tartalmazza, hogy a társulat 
maga készít magának alapszabályokat, és azokat meg­
tartani egyes tagjai szigorúan köteleztetnek. — Ta- 
gadhatlanul joga van valamely társulatnak, az önal­
kotta szabályokat megváltoztatni és megsemmisíteni; 
de nevetségessé válik, ha azt mélyen gyökerező ok 
nélkül teszi; s vájjon van-e itt ilyen ok? feleljenek 
rá  a társulati tagok, és pedig feleljenek most, inig 
még nem késő.
A 4-dik pont a társulatot tökéletesen önállóvá 
teszi a czéhtől. — M ár említettem e pont keletkezé­
sének okát s ha 1 8 0 1-ben a szabad ipar elve csak 
ki mondatott, de életbe nem lépett, —  valószínű, hogy 
elébbutóbb nem nemcsak kimondatik, de életbe is 
lép s mily könnyű szívvel léphetnénk akkor az uj 
rendszer elé, ha előre gondoskodtunk magunkról.
Az 5, 0, 7-dik pont az ügy vezetéséről szól, 
különösen a 7-dik, kötelességévé teszi a bizottmány­
nak, hogy a számadásokat figyelemmel kisérje, szi­
gorúan vizsgálja és nem kellően igazolt hibák felde­
rítésénél, az elnököt rögtön közgyüléstartásra ösztö­
nözze. — Azt kérdem már most tisztelt ügyfeleimtől: 
találtak-e valaha e pontokra vonatkozó hiányt s nem 
meggyőzhette e őket különösen a közelebbi végszám­
adás, hogy a társulat vagyona hiven kezeltetett?
A 8-dik pont szabadságot ad a tagoknak, hogy 
részvényeiket a czéhbeli tagok közt eladhassák; —  
egygyel több ok arra, hogy a társulat fel ne oszoljék.
A 9-dik pont szerint, az évenkinti tiszta jövede­
lem a részvényesek javára tőkésittetik és csak az 
áruhely tökéletes felépítése után lehet az évenkint 
begyülendő tiszta jövedelmet kiosztani. —  E  pont 
már az alapszabályok elfogadásakor is szemet szúrt 
s nem akarok gyanusitani, de aligha nem ez volt egyik 
oka az ügy szomorú fordulatának. Pedig lehetetlen 
be nem látni, hogy e pont a társulat léteiének egyik 
feltétele, mely nélkül az összerakott tőke mozdulat­
lanságra lett volna kárhoztatva, és az összerakok, vi­
lág végezetéig sem érték volna el ezélj okát.
A 10-ik pont a társulatnak a ezéhez való viszo­
nyát tárgyalja.
A 1 1-dik pont igy hangzik :
„Minthogy e társulat a debreczenitím árok á ru ­
helyének megszerzésére alakult, annálfogva s o h a  
s e m m i  s z i  n é s  ü r ü g y  a l a t t  s z á n d é k o s a n  
f e l o s z o l  h a t ó  n e m  1 é s z e n, hanem közjóra töre­
kedő szándékkal, a későbbi m aradék iránt végrende- 
letileg azon meghagyást hagyományozza, hogy mind­
addig, mig e sz. k. Debreczen városban a timárezéh, 
habár csak mint a ezéh névről nevezett, birtokos tes­
tület is fen áll, ez általa szerzett birtokot a vég­
letekig bírhassa és használhassa, minden megháboritás 
nélkül, firól fira.“
E pont előadása után, kétségbeesve azon tá r­
sulat jövője felett, mely áll hatatlanságában feloszlik, 
holott rövid idő előtt maga mondta ki a feloszolhat- 
lanságot, szomorú érzések közt tenném le a tollat, ha 
meg nem volnék győződve, hogy a közelebbi eset 
nem egyéb krízisnél s a rész vény társulat feloszlása 
nem megmásolhatlan tény.
M ár fenebb emlitém, hogy a midennapi szükség 
telhetetlen vadállat, épen azért, m ert telhetetlen, 
könyelmiiségnek tartom, a jövő jólléttől elragadt fala­
tot dobálni éhes torkába. Az összetett pénz együtt 
ezerekre megy, de szétosztva tízesekké, egyesekké 
válik, melyekből a legmagasban érdekeltre sem esik
Egy kftzérdckü magánügy.
Emberi nemzetünk közös tulajdona, hogy fenye­
gető vész idején hajlandók vagyunk a baj elhárítására 
egyesülni; de egyszersmind közös gyarlósága az em­
beri nemzetnek, hogy mihelyt a baj megszűntnek lát­
szik, nem sokat gondol a valódi helyzet kiismerésével, 
hanem szétmegyen és megfeledkezik minden baj­
ról. —  így van ez mindenütt e világon, igy van nálunk 
magyaroknál is.
Különösen kifejezést szokott e gyarlóság nyerni 
olyankor, midőn pénzről van szó s midőn a minden­
napi szükség fedezésére rósz következés-nélkül látjuk 
fordíthatni azon összeget, melyet folytonos szükség 
fedezésére összetettünk.
Telhetetlen vadállat az a mindennapi szükség s 
mig a bátor ember csaknem mindig jó sikerrel küzd 
meg vele, hamar megriasztja a bátortalant s leteriti a 
gyávát. Erős mágnese van az osztozásnak s ha általa 
nehány forinthoz juthatunk, hamar megfeledkezünk a 
magunk valódi javáról s istenre bizzuk gyermekeink 
jövőjét, meg nem gondolva, hogy a jó  isten csak úgy 
segit, ha magunk is igyekezünk s meg nem gondolva, 
hogy valamint nekünk jól esett volna, ha eldődeinktől 
rendezett anyagi állást örökölheténk vala, úgy a te r­
mészet törvénye tőlünk is megkívánja, hogy gyerme­
keink jövőjéről gondoskodjunk, s meg nem gondolva, 
hogy könnyű osztozni, —  de nehéz gyűjteni.
E  keserű nézet igazsága teljesedett be közelebb, 
a debreczeni timárezéh közönségén, midőn múlt hó 
14-ki közgyűlése alkalmával, erős és hosszas küzdte­
lem után 99 szóval 27 ellenében halomra döntött egy, 
5 év alatt nagy szorgalommal létesített s úgy a ta ­
goknak mint azok gyermekeinek igen nagy hasznot 
igért épületet, midőn kimondta, hogy azon összegen, 
melyét ?£v állandó örökös áruhely megszerzésére 5 
év alatt lassankint Összégyüjtögetett, osztozni láván.
Minthogy lehetnének oly emberek, akik nem is­
mervén a dolog tiszta valóságát, tévedésből balul 
ítélhetnének fele tte : szükségesnek látom azt a leghi­
telesebb források nyomán megismertetni a közönség­
gel ; oly tárgyra kérve fel e lapok tisztelt olvasóinak 
figyelmét, mely egyelőre magánérdekünek látszhatik 
ugyan, de meggondolva, hogy egy meglehetősen fon­
tos helybeli ipartársulat létele, Debreczen város nem 
épen csekély számú polgárának jólléte s példaadás 
tekintetéből minden társadalmi osztályra vonatkozó 
eszmék körül forog, valójában közérdekűnek te ­
kinthető.
A múlt évtized mindnyájunk előtt ismeretes azon 
szakában, midőn a csizmadiaczéh volt áruhelye, me­
lyet a ’ nemes várostól birtárendában, fedélzetében 
némi kis c s o r b á t  szenvedett s emiatt az egész épü­
letet földig le kellett rontani, az épület használhatása 
nemcsak a csizmadia, hanem a hentes és több más 
ezéhnek is fölmondatott s a tímároknak csak ideig­
lenesen és oly feltétellel hagyatott meg a mészárszé­
kek feletti áruhely használhatása, hogy negyedéven- 
kirit előre lefizetendő bér mellett is, mihelyt rendelet 
jön, onnan azonnal kiköltözni tartoznak. — Belátván 
ekkor a timárok testületé, hogy állandó helyről kell 
gondoskodnia, az 1858-diki febr. 22-ik napján ta r­
to tt ezéhgyülés alkalmával nehány előrelátó és a 
közjó előmozdításán igyekvő tagnak írásban bemuta­
to tt azon tervjavaslata fogadtatott el egyhangúlag, s 
mindnyájan azonnal nevünk aláírásával szerződésileg 
köteleztük magunkat, hogy a három egymásután kö­
vetkező év alatt műhelyeinkből kikerülendő, enyv- 
főzésre használni szokott minden bőrfaragatot, vagyis 
ennek árából apránkint, bejövő egész jövedelmet, a 
ezéh közpénztárának felsegélésére, kölesönképen 
úgy engedjük át, hogy azon, egy telket örökáron meg 
szerezve, erre alkalmas állandó áruhelyet építtessünk. 
Elhatároztuk kamatot nem követelni pénzünk után s 
annak visszafizetését, 3 év eltelte után, az évenkint 
beveendő tiszta jövedelemből, a betételekhez arányos 
részletekben, apránkint teljesíteni.
E  nagy fontosságú ügy intézésére hiteles okirat­
tal egy, 10 tagból álló teljhatalmú bizottmányt vá­
lasztottunk, mely működéseiben a ezéh elöljáróságá­
val érintkezni köteles volt.
A bizottmány, a begyülendő pénzre számítva, 
még 1858-ban örökáron megvette s a ezéhközség 
nevére telekkönyveztette a váradutezai 2130. számú 
házat, belső és külső telkével együtt, részenkint való 
fizetésre, 17,200 ezüst (most 18,060) írtért. A vétel­
á r a' 3 év alatt összegyűlt, a legszigorúbb ellenőr­
ködés mellett kezelt s akkori viszonyokhoz képest 
nyereségesen eladott faragat árából, mintegy 24,000 
forintból, kamatok és kincstáridijjál együtt, csakha­
mar kifizettetett; ami pénz pedig némi beruházásokon 
túl még fenmaradt, azonnal a takarékpénztárba té te ­
te tt kamatozás végett.
Minthogy azonban 1860-ban az jö tt tudomá­
sunkra, hogy a magas kormány, ezéhrendszer helyett 
iparszabadságot szándékozik létesíteni, nehogy a dol­
gok átalakultával az egyesek pénzén megvett és már 
a ezéhközönség nevére telekkönyvezett birtokhoz oly 
egyének tarthassanak igényt, kik annak megszerzé­
séhez semmi áldozatot nem hoztak s hogy másrész­
ről mindenkinek befektetett pénze teljesen biztosítva 
legyen: az előbbi tervtől eltérve, részvényes társu­
lattá alakultunk, mely társulatban az akkor 1700 
írttal rendelkezett ezéhtestület is, csak mint egyes rész­
vényes vehetett részt. Az egész begyült pénzt 25,000 
frt erejéig 500 db. 50 frtos részvényre osztottuk s 
az egyes csonka részeket akár készpénzzel 50— 50 
frtra kiegészíteni, akár a pénztárból készpénzül ki­
venni mindenkinek szabadságában állott s ennek foly­
tán 1623 frt 64 kr. kivétetvén, a többi 25,000 frtra 
szerencsésen kiegészíttetett s a birtok a részvényes 
társulat nevére törvényesen átíratott.
Ily körülmények közt, a ezéh kebelében válasz­
to tt teljhatalmú bizottmánynak természetesen le kel­
lett lépnie s oly bizottmánynak helyet adnia, melyet 
a részvényes társulat választott. Alapszabályok ké­
szíttettek 12 pontban, melyek az 1862-iki júniusban; 
a 9-dik pont, kivételével egyhangúlag, a 9-dik pont 
pedig 48 szóval 22 ellenében elfogadtatván, azt h it­
tük, hogy immár ledönthetlenül áll az épület, hogy 
aggodalom nélkül tekinthetünk társulatunk jövője elé.
De fájdalom ! minden szép reményünket semmivé 
tette  a múlt hó 14-diki közgyűlés.
Az igazgatóság ekkor már a következő szám­
adási eredményt m utathatá fe l: a társulat birtoka áll 
a 18,060 frton megvett telek és házból, mely több­
féle beruházás következtében, akkor már 20,000 frt 
becsárt képviselt, 10,171 frt 4 kinyi tőkéből, mely a 
takarékpénztárban kamatozott, és 143 frt 1 kr. kész­
pénzből, tehát összesen 30,314 frt 5 krból.
Ha öt év alatt úgyszólván semmiből ily vagyon 
állhatott e lő : nem arra kellett-e ennek a társulatot 
ösztönözni, hogy tántorithatlanul haladjon a megkez­
dett pályán? s mégis, némi vigasztalódással említjük 
meg, hogy nem kis küzdelem után, a társulat felosz­
tása határoztatok el.
Mi terméteszetesb, mint hogy azon bizottmány, 
mely a legnagyobb készséggel, minden fizetés nélkül 
működött mig é p í t e n i  kellett, (egy tag kivételével) 
azonnal visszalépett, mihelyt a r o m b o l á s  eszméje 
ju to tt felszínre. Uj bizottmány neveztetett tehát ki, 
mely a lelépettnek minden számadását megvizsgálta 
s miután legkisebb hibát sem talált, a vagyont átvette 
s választóinak nevében is, a lelépetteket minden to ­
vábbi felelősség terhe alól örökre felmentette.
E  ponton áll az ügy e pillanatban s e pontnál 
akarok én ügyfeleimhez nehány őszinte, jóakaró szót 
szólani.
Az érvényen kivül helyezett alapszabályok első 
pontja azt mondja, hogy „a debreczeni timárraeste- 
reknek már régóta közös óhajtása, hogy állandó biz­
tos áruhelyet szerezzenek.“ — Azt kérdezem már 
m ost: megszünt-e azon ok, mely e közös óhajtást 
szülte ? nem szentesítette a müveit külföld példája és 
saját tapasztalásunk azon állítást, hogy úgy szellemi, 
mint anyagi tekintetben, az egyesülés könnyíti, az el- 
különzés pedig hátráltatja a haladást ? s nem a köz 
áruhelyek czélszerüségére m utat-e maga hazai iparo­
saink azon példája, melyszerint, mihelyt arra magokat
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annyi, amennyivel magán véglegesen segíthetne, a 
kisebb részvényesek nehány forintja pedig, ha a 
® nagy összegből kiszakittatik, mintha csak feneketlen 
kútba dobatott volna.
Nem tagadom, hisz saját körülményeimről ta ­
pasztalom, hogy a mostani üzletpangás és pénzszük­
ség komoly gondolkozásra kényszeríti a szegény ipa­
rost, _  de hát csak osztozkodás segíthetne e bajon? 
s uj téren* az ipar emelésének, a hitel uj eszközei fel­
kutatásának, az egymáson segítésnek terén való egye­
sülés, vagy legroszabb esetben egyes részvények el- 
árusitása, nem sokkal biztosaiban segitne-e, mint az 
erő szétforgácsolása ? s nem tudnánk-e például, habár 
nyomorogva is, türelemmel bevárni, mig a már ala­
kulásnak indult pesti iparegyesület olcsó kölcsönpénz­
zel segitne anyagi viszonyainkon ?
Bizonyára mondom szeretett ügyfeleim , m eg­
bánjátok, ha á»febr. 14-d ik i határozatot foganatosít­
játok és szivem ből tanácslom : hagyjátok érintetlenül 
még m ost együtt levő vagyontokat, m ert nem sokára  
eljöhet az idő, m elyben keservesen  gondoltok vissza  
egy pillanat m eggondolatlanságára, és a közös vagyon  
szükségét újra belátva, nagy bajjal fogjátok össze  
rakosgatni a forintokat, m elyeket m ost oly könyedén  
krajczárokká tesztek.
E g y  t i m á r.
Debreczeni csereszélen . . .
D e b r e c z e n i  c s e r e s z é l e n ,
A h o s s z u p á ly i  ú t f é le n ,
S u g á r  tö lg y fa  á r n y é k á b a n  
E g y  sir . R a j ta  f ris  v i r á g  v a n .
N e m  ta lá lsz  i t t  e m l é k k ő r e ;
Az e m l é k e z e t  h ű b b  ő r e  
V a n  itt , r  é  s z v é  t  a l a k j á b a n ;
K eze i  k ö z t  f ris  v i rág  van.
K it  f ed  e  sir ,  —  n e m  is k é r d v e  
Az u ta s ,  e  h e ly r e  é rv e ,
S z e n t  im á t  r e b e g  m a g á b a n  ;
Keze i  kö z t  f r is  v i r á g  van.
A s z e g é n y ,  ki k á k ó - f á t  h o r d ,
M e g p ih e n n i  i t t  ü t  s á t o r t ;
S  im  n e h é z  k á k ó - f á j á b a n  
E  s i r r a  sz á n t  sz é p  v i r á g  van .
A vadász is, állva lesben,
L e-lehajlik  titkon, c se n d b en ;
S  id e  é rv e ,  k a la p já b a n  
E  s i r r a  sz á n t  f r is  v i rág  van.
A n é p n e k  k ics inye ,  nagy ja  
Á ld o z a t já t  itt  l e r a k j a ;
É s  a s i r  k o s z o rú já b a n  
F o ly v á s t  fris és  fris  v i r á g  van .
A sze l lő  is e l já r  e r re ,
S  a b o k o r r a l  e n y e l e g v e  
H a lk a n  igy s u s o g  m a g á b a n  :
S z é p ,  h o g y  e  s i r o n  v irág  van.
A h a r m a t ,  k ö n y e k b ő l  ö m lö t t  
S  f é n y b e n  é g ő ,  d r á g a  g y ö n g y ö t  
R a k  e  s i r r a ,  h o l  fo ly tá b a n  
. . G y ö n g y k o s z o r u s  f ris  v i r á g  van.
A v ih a r  is, h a  e  h e ly r e  
T é v e d ,  e g y - e g y  rö v id  p e r e z r e  
M e g -m e g á l !  n a g y  r o h a m á b a n ,
S  g y ö n y ö r k ö d i k  a v ir á g b a n .
B e te k in t  a h o ld  e  s i r r a ,
S  h a lv á n y  a r c z á n  Ö röm  p ir ja  
R e s z k e t ;  m e r t  i t t  á l ta lá b a n  
M in d ig  f ris  é s  f ris  v i rá g  v an  . . . .
D e b r e c z e n i  c s e r e s z é l e n ,
A h o s s z u p á ly i  ú t fé le n ,
S u g á r  tö lg y fa  á r n y é k á b a n  
E gy  sir . R a j ta  f ris  v i rá g  van.
O l á h  K á r o l y .
Váratlan
Történeti beszély Debreczen múltjából 
Á b r a y  K á r o l y t ó l .
> . , )
M egjelentek fnásnap a kirendelt időre mind­
nyájan a leányzók, a városház udvarán.
— Láthatod érdemes murza, —  szólt a főbíró, 
— im itt vannak akiket tőlünk kívántál; teljesítettük 
parancsodat, több leány ezen korból épenséggel nincs 
városunkban. Azt mi utczáról utczára megvizsgáltat­
tuk s felnézettük érdemes hites embereink által s erre 
mindnyájan készek vagyunk meg is esküdni.
A murza sorba állittatá a leányzókat, s egyén- 
kint erősen megnézegető mindnyáját.
Talált köztök nagyon sok szépet, ki talán kár­
pótlásul is szolgálhatott volna az elveszettért szultán 
ő felségének; de ki még sem ugyanaz lett volna, aki­
nek föltalálására s visszahozására egyedül terjedt 
megbízatásuk.
Miután mind sorba vizsgálta őket, nagy dühösen 
fordult a főbíróhoz:
— S nincs több leány várostokban ?
—  A gyermekeket 'és aggokat kivéve, kegyel­
mes ur!
—  H át valami zsidó nem menekült ide hozzátok 
tegnap s nem rejtőzik itt valamely leányszemélylyel?
— Egy pillanatig sem türnők meg körünkben a
tisztátalanokat.
— S ti készek vagytok erre mégis esküdni? —  
ordita még dühösebben a tanácsbeliekre.
— Igen is, készek vagyunk, — feleiének azok, 
nyugodt öntudattal, alázatosan.
— Esküdjetek tehát.
A tanácsbeli érdemes férfiak mindnyájan tudták 
az egész esetet, föltárták kezeiket s nyugodt lelkiisme­
rettel ünnepélyesen mondák m indnyájan:
— Esküszünk.
A murza gyanúsan nézett végig rajtok, szerette 
volna valamelyiknek arczárói leolvasni, hogy hamisan 
esküszik, de ez arezok nem m utattak egyebet, mint 
aranytiszta becsületességet.
— Hazugok! hamis esküvők! kuty'ák vagytok 
mindnyájan, fakada ki végre a murza indulatosan, 
tudom, hogy álnokságban jártok, hogy megcsaltatok; 
Allah verjen meg értté benneteket. Hanem megállja- 
tok! lesz még idő, hogy adnátok ti tiz leányt is azon 
egy helyett, akit most állnokul magatok közt rejte­
gettek.
Ekép kiabált nagy dühösen; aztán felvetve ma­
gát lovára, fenyegetőzések között társaival egyetem­
ben elvágtatott vissza sem nézve többé a csalókra.
így derült e szomorú időkben v á r a t l a n  ö rö m ­
n a p  az ifjú párra, mely egész életre összefüzé szerető 
sziveiket s melyet, hogy aztán később az egész város 
meg nem siratott, egyedül azon egyszerű kis körül­
ménynek tulajdonítható, mivel a ta tá r  szultán ő fel­
sége, nemsokára hihetőleg a paradicsom kertének 
más ujabb virágában talált kárpótlást az elvesztettért.
Mindezen dolgok pedig ilyeténképen tetszettek 
istennek és azokat véghez is vitte.
K ö z é l e t ,
=  Az alkotmányos közgyűlés által alakított telj­
hatalmú á l l a n d ó s z i n h á z é p i t é s i  b i z o t t má n y ,  
melynek feladata az építkezési s felszerelési tervek 
technicai kivitelére való felügyelet s azokban időn- 
kint netalán teendő változtatások, egyévi mellőztetés 
után, e hó 8-kán gyűlésre hivatott össze. - -  Ez alka­
lommal polgármester ur úgy nyilatkozott, hogy a vá­
rosi hatóság minden igyekezetét a színház tovább 
építése és felszerelésére forditandja.
Ezután S k a l n i c z k y  A n t a l  ur bemutatta a 
pesti nemzeti színház színpadának berendezője T e 1 e- 
p i nek, a színpadi gépezetre vonatkozó terv-rajzait, 
melyekben az ujabb időkben czélszerüknek talált ja ­
vításokra s újításokra figyelem fordittatott s miután 
a tervezetet maga Sk. ur melegen a ján lo tta : megbi- 
zatott, hogy a költségvetést azok alapján készíttesse 
el; —  bem utatta továbbá a földszinti zártszékek be­
osztását tartalmazó rajzot, mely szerint 2 62, 174 első, 
88 pedig másodosztályú zártszék eszméje helyben 
hagyatván, a rajzokat vállalkozó építőmester Y e c s e y  
I m r e  urnák átadatott. A színpadi beldiszitményeket 
illetőleg Sk. ur oda utasittatott, hogy Pesten a jele­
sebb és szakértő színészek ajánlatát is meghallgatván, 
a legszükségesebb díszítményekre nézve, vázlatot s 
költségvetést készítsen; —  a világítást illetőleg, mi­
után a városnak f, év nov. 1-től kezdve légszeszszel 
leendő világítása kilátásba helyeztetett s igy a színház 
is azzal fog világíttatni, megbizatott. Sk. ur, hogy az 
eredeti terv szerinti világításra nézve részletes tervet 
és költségvetést, a nézőhely díszítésére nézve pedig 
tervrajzokat készítsen. — Végül elhatároztatott, hogy 
a színházi erkélynek még fel nem épített, utczára néző 
külső része, vagy is a fal széklapok részint az épület 
diszesitése, részint a nedvesedéstől megóvása s igy 
tartósbbá tétele tekintetéből, alólról terméskővel sze- 
gélyeztessenek, mely terméskövek megrendelésére 
Sk. ur meg is bizatott.
Jelen alkalommal, amiről e lapok hasábjain még 
múlt évben, ideje korán emlékeztünk, nem tartjuk 
feleslegesnek ismét figyelmeztetni a városi hatóságot, 
hogy amennyiben a színház terjedelmes udvarának 
fákkal s diszbokrokkal való beültetése is terveztetett; 
ennek mielébbi foganatosithatása végett, szükséges 
volna a múlt évi mulasztást kettős szorgalommal helyre 
hozni; a ronda kerítések felett függő kérdéseket el- 
enyésztetni, a É r i e d  K á r o l y  szabályellenes és a 
szinháztelkét csonkitó épületeinek rendezésére, a tu ­
lajdonost valahára komolyan s hatályosan felszólítani, 
a Sáskaféle ház servitusát tisztába hozni, az épület 
két oldalán tervezett oldalcsatornák megépittetése 
iránt intézkedni, az udvar hátulsó részének és a 
F r i e d  K á r o l y  háza felől kihányandó alapfalak
gödrös helyeinek, jó  termőfölddel való meghordatását 
siettetni, stb. — Ezekrenézve pedig annálinkább nagy 
figyelmet óhajtunk forditani, m ert a színház környé- 1 
kének kellő díszítése nélkül, a színházat csaknem be- ■! 
végzetlennek tekinthetjük, másrészről városunk gyö- * 
nyörködtető s az egészséghez szükséges sétányokban 
nagy hiányt szenved, a jogkérdések rendezetlenül ha­
gyása pedig később komoly bajt okozhatna. Ide vo­
natkozólag a télen nem történt egyéb, mint, hogy az 
egyik nagy mészgödör szemetes földdel félig meghor- 
datott. Az udvar berendezesését és beültetését illető 
terv megbirálása végett óhajtandó lenne, hogy ker­
tészeti egyletünk szakértő igazgató-választmánya 
annak idejében megkerestetnék. —  A vasrácsozatra 
nézve is czélszerü volna most tenni meg az előintéz- 
kedést, midőn az em lékkerttársulat nagymennyiségű 
vasat rendelend m eg; ezzel együtt hozatva talán még 
kevesbednék is az anyag költsége, s mindenesetre 
könyebbednék az eljárás.
=  A debreczeni gazdászerdészeti tanintézet létre­
hozása ügyében királyi biztosul kinevezett A b o n y i 
I s t v á n r a ,  kir. helyt. Tanácsos ur e héten városunk­
ba érkezett. Adja isten, hogy az intézet mielőbb léte­
süljön, s a várakozásnak megfeleljen!
=  M últ héten a m. k. Helytartótanács felszólí­
to tta  a helybeli kér. és iparkamarát, mutatná ki: hány 
gőzmalom van kerületében s ezek mindenike hány 
mérő búzát volna képes 24 óra alatt megőrölni ?
=  Reszler ur egy idő óta nagy sikerrel kecseg­
teti a színházba közönségünket. A mágnest többnyire 
vendégművészek s művésznők képezik s valóban mél­
tánylandó a változatosság, melyet segélyökkel a mü- 
sorozatba behozott. —  B i g n i ó t ,  közönségünk ked- 
vencze s kedvenczei közt aligha nem a legelső: P r i -  
e l l e  K o r n é l i a  követi, ki e hó 23 — 24-dike körül 
kezdendi meg vendégszerepléseit s terv szerint három 
ismertebb szerepén kivül 3 uj darabot is hozand ma­
gával. —  Úgy halljuk, hogy „Dunanan apó" is meg­
jön. Talán erre akarta R e s z le r  a közönséget S c h ő n -  
w a l d é s R o t t e r  kisasszonyok által előkészitni. Oly 
botrány ellen, minőt a budai népszínházban volt szem­
tanuk emlegetnek, az izlés, az erkölcs és színészetünk 
jövője érdekében, előre a legkomolyabban tiltakozunk.
— A helybeli ref. leányiskolákban, a téli köz­
vizsgák e hó folytán következő renddel mennek végbe:
16-dikán délelőtt a miklósutcai, délután a széchenyiu.
17-én d. e. a czeglédu. d. u. a vargau. 18-án d. e. a 
kiscsapóu. d. u. a mesteru. 19-én d. e. a  pétefrfian. Ur* 
u. a nagycsapóu. 20-án d. e. a külvárosi, d. u. a hat- 
vanutezai leányiskolában.
=  M. Szigethen lamentálnak, hogy a marhahús 
ára  9 krról 10-re emeltetett. — Boldog szigethiek! 
náluk soha a baromvásári árakhoz nem arányúit a 
hús ára s amellett aki jó húst akar enni, az rende­
sen tallért, bort, vagy más efélét is fogdos a hús á- 
rán kivül.
=  A helybeli timárezéh a tavalyi nagy tűzvész 
.^alkalmából elhatározta, hogy tűzvész esetén minden 
külön ösztönzés bevárása nélkül, saját kebelében azon­
nal gyűjtést rendez és a kárvallottakat rögtön segé­
lyezi. Követendő példa. —  Alkalmilag sajnálattal em­
lítjük itt meg, hogy Debreczenben, ha nagy tűz van, 
azonnal nagymérvű segélygyüjtés történik, de egy­
két elégett ház kárvallottjaival alig gondol valaki. 
Nagyon óhajtandó volna egy állandó segélyezési 
pénztár.
=  A légszeszvilágitásra vonatkozó, múlt szá­
munkban említett szerződés mindkét fél által aláí­
ratván, tény, hogy városunk már az idén légszeszszel 
világittatik, még pedig az utczákon nem csak fali, 
hanem külön álló lámpák (candelaberek) által is.
— T ó t h  S. czeglédutczai boltja előtt pár nap 
óta díszes koporsók láthatók bádogból. E  koporsó­
kat azon előny mellett, hogy légmentesek és sokáig 
épen maradnak, olcsóság is ajánlja.
— Heiurich Ignácz csődtömegéhez gondnokul 
R é d l  G y ö r g y ,  perügyelőül M é s z á r o s  J ó z s e f  
neveztettek ki. Határidők: a tartozási és követelési 
állapot felfedezésére márcz. 26. a hitelezők összejö­
vetelére april 23.
=  Pesten komoly lépéseket tettek  „iparegylet" 
alakítására, mely olcsó kölcsön által igyekeznék az 
ipart emelni. — Tervben van egy más társulat is, 
mely a munkások szivét és elméjét igyekszik képezni.
— A múlt szombaton este nagy veresség látszott 
városunkba M. Pércs felöl. Egy roppant tűzvész fénye 
volt az, mely a sárándi erdőben nagy kárt okozott.
=  Biztos kútfőből azon értesülést vesszük, hogy 
városunkban dalárda van alakulóban.
=  Érdekes tudni, hogy B á n k i  I s t v á n  deb­
reczeni szalámigyárából éveukint mintegy száz mázsa 
szalámi kerül ki; Debreczen fogyasztására körülbelöl 
10 mázsányit lehet tenni; a többit a haza különböző 
részeibe s a külföldre viszik. Debreczen szalámigyá­
raiban évenkint körülbelől ezer mázsa szalámit gyár­
tanak összesen.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
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=  A „Vasárnapi U .“ egy régi hírlapból vett 
adata szerint a marhavész-beoltás nem uj s nem orosz 
vagy anglus találmány, mert azt e század elején ma­
gyar ember Dr. V e s z p r é m i  találta fel. — Bővebb 
ismertetésül hozzá tesszük, hogy Dr. V e s z p r é m i  
hadházi''születésű, debreczeni orvos, nevezetes tudo­
mánya férfiú volt, kinek különösen tüvészeti gyűjte­
ményét ma is kincs gyanánt emlegetik.
=  Egyik rendes levelezőnk arról tudósit, hogy 
biharmegyei Telki községben aprotestans atyafiak lel­
készükkel több év óta viszálkodásban élvén, e körül­
ményt egy nagybirtokos arra használta fel, hogy val­
lási szakadást idézzen elő. — 27 családfő m ár jelen­
tette is magát, hogy a r. cath. vallásra áttér. De az 
asszonyok, 27 családanya, határozottan kijelentették, 
hogy ha férjeik az ő vallásukat elhagyják is, ők nem­
csak nem convertálnak, de soha többé tüzhelyökhüz 
vissza sem térnek. — E körülménynek és annak, 
hogy ut. N a g y  I s t v á n  esperes ur a helyszínen 
kellő időben megjelenve, a baj okát hirtelen elhárí­
to tta,'sikerü lt az ingadozó híveket reábirni, hogy val­
lásukhoz és családjaikhoz hívek maradjanak s lakoz­
zanak tovább is az urnák azon sátorában, amelyben 
születtek.
K iad ó: a  debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .  
Szerk esztő : I l l é s y  G y ö r g y .
Fe l s z ó l í t á s .
Az ispotály tornyában levő meghasadt s hangot 
vesztett harangok helyett két uj harangnak megszer­
zését rendelte meg a ref. egyház közgyűlése, melyek 
nagyobbika 7 ,  kisebbje 3  és fél mázsányira határoz­
hato tt; a már le is hozatott két uj harang hangja azon­
ban nem jól vágván együvé, de az e tárgyban felha­
talmazottak azt is tapasztalván, hogy különösen az 
ispotályi templomhoz közelebb eső környék lakói na­
gyobb harangokat óhajtanának, melyeket kedves el­
hunytjaik végtisztessége megadásakor czélszerüen 
használhatnának: elhatározták a megbízottak, hogy a 
már meglevő 7 mázsás uj harang maradván kisebbik­
nek, emellé egy nagyobb, még pedig 10 mázsás harang 
öntessék s erre a szerződés egy pesti harangöntővel 
meg is köttetett, —  Minthogy pedig e nagyobb ha­
rangnak készittetése ős felszerelése az egyház köz­
gyűlése által meghatározott árnál körülbelöl nyolcz 
Yagy kilenczszáz forinttal többe kerül: egész biza­
lommal felszólittatnak lakostársaink, hogy e szent 
czélhoz járulván a hiányzó összeget keresztyéni jó té ­
kony adakozásaikkal kipótolni buzgólkodjanak. — 
Debreczen. 1863. Márczius 7.
S o m b o r i I m r e ,  e. főgondnok.
K o m l ó s s y  I m r e .
Z a g y v a  I m r e ,  ispotályi lelkész.
K o v á c s  L aj  o s.
Az itt emlitett közczélra e lap szerkesztőségénél 
adakoztak : Komlóssy Imre 10 frt. Komlóssy Karo­
lina 1 frt. Komlóssy Thurzó Róza 1 frt. Rácz György 
5 frt. Telegdi László 1 frt. Szikszay József 5 frt. Far­
kas Ferencz 5 frt. Illésy György 1 frt. eddig 29 frt.
—  További adakozásokat szívesen fogad
A szerkesztőség.
Kertészet.
A d e b r e c z e n i  k e r té s z e t i  e g y le tn e k  L u k á c s i  S á n d o r  ur ,  az 
o r s z á g o s  k e r té s z e t i  tá r s u la t  r. pa lo ta i  k e r t é b ő l  tö b b  n e m ű  o l tó — 
ga lyaka l  a já n d é k o z v á n ,  a t ag o k  köz t  l e e n d ő  k io sz tá s  v é g e i t :  az 
o ltóga lyak ,  m e ly e k  k özü l  az e g y le t  tag jai  a tóczós  k e r t i  f a i sk o ­
lában  a k e r té s z n é l  v á la s z th a tn a k ,  e k ö v e l k e l ü k  :
K ö r é t k :
N y á r i a k .
1 s z á m ú  : N yár i  M ag d o ln a .  —  3  sz. S c h w e íc z i  p e r g a m e n .
—  o  sz. T a k a ré k k ö r t e .  —  6  sz. Z ö ld  H o je r s v e rd a i .  —  8  sz. 
Nyári Iz a m b e r t ,  - 9 .  sz, Z ö ld  h o s s z ú  nyár i  k ö r te .  —  1 0  sz. 
V örös tü s k é s .  — 11 sz. A n g o l  n y á r i  va joncz .  —  1 2  sz, V ü r -  
t e m b e rg i  k irá ly  (Köri ig v o n  W ü r t e n b e r g . )  —  6 9  sz, .F ra n c z ia  
m u s k u lá ly ,  —  71 sz. R h e im s i  R u s s e le t .
Ősziek.
1 5  sz. Őszi P e r g a m e n .  —  1 6  sz . V é k o n y  h é jú .  —  2 0  sz. 
S z ü r k e  e s p e re s .  —  21  sz. C h a u m o n le l i  ősz i v a jk ö r te  — 2 3  sz. 
F é l t é k e n y  (Ja lo u s ie  ) —  2 4  sz. K ra ss z á n  p e r g a m e n .  — 2 7  sz. 
ő sz i  I z a m b e r t .  — 2 8  sz. F a s z in ü  v a jk ö r l e  ( F o n d a n t e  d e  B o is . )
—  2 9  sz. C a p ia u m o n t  v a jk ö r te .  —  3 0  sz. S a r n ő i  Íz letes.  (Delice 
de C h a rn e u . )  —  3 5  sz. H a r d e n p o n t  Ízletes.  (D el ice  d e  H a r d e n -  
p o n t ) —  3 8  sz. N a p ó le o n  v a jk ö r te .  —  4 0  sz. Diel v a jk ö r te .  —  
4 2  sz. A m b o á z i  v a jk ö r te .  ( B e u r r e  d ’ A m b o ise . )  —  4 4  sz. S á n d o r  
czár. —  6 1  sz . Mária  Lujza.  —  1 4 6  sz. C s ik ó s  Á rm in  —  2 6 1  
sz. F i i r s te n e z e l l i  p e r g a m e n .
T é l i e k .
4 5  sz. H a r d e n p o n t  K o lm á r  kö r té je .  —  4 6  sz . U rak  k ö r ­
téje. — 4 7  sz . H a rd e n p o n t .  téli v a jkö r té je ,  m á s k é p  : F e r d i n á n d
k o r o n a ö r ö k ö s .  4 8  sz. K o l in á r  p r e e e l  vagy K o lm á r  S o u v e r a in e ,
vagy K o lm ar  e p in e a u x .  —  4 9  sz. J a m in e t te .  —  5 0  sz. K o lm a r  
S o u v e ra in e .  —  51 sz. A n g u lé m i  h e r c z e g n ő .  —  5 2  sz. V a d á s z -  
kör te .  —  5 4  sz. L a u e r  h ú s v é t i  v a jk ö r té je ,  vagy : Téli e s p e re s .
—  5 5  sz. V irg u leu s .  —  5 6  sz. E g r i .  —  6 3  sz. C h a u m o n te l i  
vadoncz .  — 6 5  sz. K o lm a r .  ( C o lm a r  M anna .)  —  1 5 7  sz. Téli 
R obin .  —  1 6 0  sz . L ie g e l  v a jo n c z a .  —  2 8 3  sz. T ö v is e s  K o lm ar .  
(Colm ar  e p in e a u x . )
Piaczi árak márt. 10-kén.
K ö z é p  á r : 1 p o z s o n y i  m é r ő  t i s z ta  b ú z a  3  f r t  9 0  k r .  —  
K é t s z e r e s  3  f r t  —  k r .  —  R o z s  2  f. 1 5  k r .  —  Á rp a  1 f, 7 5  k r .  
Z ab  1 f. 4 5  kr. —  T e n g e r i  2  f. 3 0  kr , —  K ö les  2  f. 5 0  k r .  —  
K ása  4  f. 2 0  k r .  —  S z a lo n n a  2 4  -  2 6  f.
Á R J E d I K É K
a z  „I * ( v á n “ g ő z h e n g e r i n a l o m  
gyártmányairól.
( D ebreczenben  kö ltség m en te sen , k é s zp én z fize té s  m e lle t t , o sz trá k  é rté k b e n  
kö te leze ttség  n é lk ü l ,. )
A. asz ta li d a ra  n a g y  szem ű -  -  -  -  14 frt.- — k r
B. u g y a n az  ap ró  „ -  -  -  -  14 11 — n
C. d a ra  k ö z ép sz e rű  -  - -  -  -  -  12 n — n
0 . k irá ly lisz t -  -  -  ■- -  -  -  -  13 11 — 11
1. lá n g lisz t - -  -  -  -  11 8 0 n
2 . m o n tlisz t -  -  -  - -  -  -  -  10 n 80 n
3. z se m ly e lisz t -  - -  -  -  -  9 « 8 0 n
4. fe h é rk e n y é r lis z t  1 -sö  re n d ű -  -  -  -  8 n — n
5. u g y a n az  2 - d ik  „ -  -  _ -  7 n — n
6 . b a rn a k e n y é r l is z t  -  -  - n 40 11
K étsz e re s lisz t -  -  - -  -  -  -  6 n 30 11
R ozslisz t 1 -sö  re n d ű _  -  -  _  7 >i 2 0 n
R ozslisz t 2 -d ik  re n d ű .  .  _  _  4 fr t. 8 0 k r .
0 0 .  á rp a k á s a - ....................................................... 14 JJ — v
0 .  á rp a k á s a
11 — D
1 . á rp a k ása n — ii
2 .  á rp a k ása - - - - - - - -  -  9 n — ii
3. á rp a k á s a - - - - - - - - -  6 n 50 ti
4 . á rp a k á s a - - - - - - - -  -  6 » — ii
A rp a lisz t - - - - - - - -  -  2 n 4 0 ii
D e rc ze ......................................................................................................2 11 40
L áb lisz t - - - - - - - -  -  2 n 4 0
K orpa - - - - - - - -  -  2 n _ n
B uzaalj - - - - - - - - -  2 11 80 ii
M inden z s á k é r t  1 fr t. 5 Ur. le fiz e te n d ő . E  b e té te t  a zo n b a n  a 
v evő  v is sz a k ap ja , ha a z s á k o t, az e lv ite l szá m íto tt le g fe lje b b  3 hó  
a la tt ,  h iba  n é lk ü l,  b é rm e n te s e n  v is sz a szá llítja .
Debreczen 1S63. Febr. 1.
Meghívás.
A debreczeni „István" gőzhengermalom társu ­
lat 1863. márczius 22-kén d. e. 10 órakor a polgári 
kaszinó teremében közgyűlést fog tartani, melyre 
minden részvényes meghivatik.
Debreczen. 1863. márczius 4.
V i n c z e  V i k t o r  K o m l ó s s y  I m r e
társulati jegyző. társulati elnök.
Főkönyv  
167. lap.
Debreczeni takarékpénztár.
Forgalom kimutatása
1862 . év január 1 -s ő  napjától kezdve deczem berhó utolsó napjáig .
Fő
kö
ny
v
la
pj
a
1
B e v é t e l
Ausztr. érték S5 &
l ¥*©
K i  a d á s
Ausztr. érték
fr t, | k r. frt. kr.
156 11862. jan. 1. napján készpénz 4815 33 154 Betételek visszafizetésére 143558 65
154 11 ” azóta Betételek 240452 51 154 Tőkésített kamatokra 10543 89154 1 Tőkésített kamatok 10543 89 155 Betételek kamataira 3767 22
159 11 1 1 Kamatja előlegeknek 655 89 132 Részvény kamatra 1855-dik évről 5 25
157 1 Kamatja kölcsönöknek 404 34 133 „ 1856-dik „ 6 30
162 » 11 Beirási dijak 231 24 134 1857-dik „ 9 44
161 r> 11 Leszámitolatok 36168 78 142 „ „ 1858-dik „ 56
163 | n Késedelmi kamatok 30 93 145 „ „ 1859-dik „ 56
126 » ii Könyvecske dijak 35 40 151 „ „ 1860-dik „ 400
127 i> ii Részvényátirási dijak 32 70 166 „ „ 1861-dik „ 11020
165 n n Elengedett kamat 31 70 158 Előlegekre 31038
105 >i n Aranybeváltási nyereség 27 94 160 Leszámítolásokra 1625008 80
164 n n Költség visszatérítés 50 160 Kamat visszatérítésre 45 40
158 » Visszafizetett előleg 27643 50 137 Jövedelmi adóra 543 76
160 11 „ leszámítolás 1517141 90 135 Jótékony czélokra 1411 50
118 ii „ kölcsön 105 149 Pénztárnoki nyugdíjra 420
150 Napi biztosi dijakra 546
164 Folyó költségekre 659 36
151 Hivatalbeli szolga jutalma 30
164 Jegyző,hi vatalnokok s szolga fizetése 1820
156 Készpénz maradvány 1862.dec.31. 7375 98
1838321 55 1838321 55
Főkönyv 
167. lap
M é r l e g  
1863-dik év január 1-ső napján.
F
ők
ön
yv
la
p T a r t o z i k Ausztr. ért.
F
ők
ön
yv
la
p
1
j
K ö v e t e l
i
1
Ausztr. ért.
frt. kr. frt. |kr.
156 1863. év jan. 1. pénztár rovat maradványa 7375 98 141 Részvény tőke rovat maradványa 31500
118 Kölcsön tőke rovat u. a. 4983 8 154 Betételek u. a. | 427800 6
157 Kölcsön kamat rovat u. a. 84 71 155 Betételek kamatai u. a. ! 8912 14
158 Előleg tőke rovat u. a. 10240 60 161 Leszámítolások előre felvett kamatai u. a.; 32*34 11
159 Előleg kamat rovat u. a. 52 99 140 Tartalék tőke rovat u. a. 587 46
160 Leszámítolások rovata u. a. 465854 40 129 Részvény kamat tőke u. a. 1852. évről 10 50
139 Értékes szerelmények rovata u. a. 636 81 130 „ „ „ u. a. 1853. n 9 45
137 Jövedelmi adó rovat. u. a. 543 76 131 „ „ „ u. a. 1854. » 8 40
164 Folyó költségek rovat u. a. 523 19 132 u. a. 1855. u 21
135 Jótékony adakozás rovat u. a. 111 50 133 „ „ .  u. a. 1856. n 22
161 Kamat visszatérítési rovat u. a. 45 40 134 „ „ „ u. a. 1857. ii 33 12
149 Pénztárnoki nyugdíj rovat u. a. 420 142 „ „ „ u. a. 1858. ii 1 63
150 Napi biztosi dijak rovata u. a. 546 145 1 ,, „ „ u. a. 1859. n 312
164 Jegyző, hivatalnokok s szolga fiz. u. a. 1820 148 „ u. a. 1860, ii | 240
166 n n r u. a. 1861. v  I 980
Forgalmi jövedelem 1862. évről
1 19505 18
493238 42 493238 42
Főkönyv 
168. lap.
Vagyon állás
F
ők
ön
yv
la
pj
a
C s e l e k v ő
.
Ausztr. ért.
F
ők
ön
yv
la
pj
a S z e n v e d ő
Ausztr. ért.
frt. | kr. frt. | kr.
156 1863-dik év január 1-jén készpénzben 7375 98 141 Részvény tőkeért 1 31500 1
118 Kőlcsönökben 4983 8 154 Betételekért 427800 6
157 Kölcsön kamataiban 84- 71 155 Betételek kamataiért 8912 14
158 Előlegekben 10240 60 161 Leszámítolások előre vett kamataiért: 3234 11
159 Előlegek kamataiban 52 99 140 Tartalék tőkeért 587 46
160 Leszámítolásokban 465854 40 129 Részvény kamatért 1852. érvől 10 50
139 Értékes szerelmények ben 573 13 130 1853. ,, 9 45
131 1854. 11 8 40
132 1855. n 21
133 1856. n 22
134 1857. 11 33 12
142 1858. n 63
145 1859. r> 312
148 1860. n 240
166 1861. ii 980
Tiszta jövedelem 1862. 15431 6 5
489164 89 489164 89
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
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TI E M E  V B E M II
a t i s z a  v i d é k i  v a s p á l y á n .  —  É r v é n y e s  a z  1 8 6 %  t é l i h a v a k r a .
2 Becs . . . . .  ind 8 óra ----- perc este jKassa . . . . ind. 5 óra — perc reg.
£ Pest . ' . . . .  „ 6 11 2 5 17 reg;. ZSi F o r r ó - E n c s  . 5 5 6 i i 2 5 n  i i
■8s Czegléd . . . „ 9 )» 27 55 i i £Q Miskolcz . . 7 15 52 i i  i i
b Szolnok . . .  ,, 10 27 11 51 7)
<ZI
Tokaj . . . . 55 9 5 5 35
a Püsp.—Ladány ,, 1 2 6 11 délu. Debreczen . . 15 12 55 12 ,, délu.
Debreczen , „ 3 11 5’
C - Piisp .-Ladány 55 1 15 4 5 i i  i i
1
T o k a j .................... 5 >1 2 5 11 Szolnok . . . 11 4 15 4 4 i i  i i
Miskolcz . . . „ 7 11 2 4 este Czegléd . . . érk. 5 15 41 i i  i i
kSl Fo rró -E n cs  . , , 8 11 4 4 11 51 be Pest . . . . 5 5 8 *5 37 ,, este
e
«* Kassa . . . .  érk. 10 11 27 5.1 55
ér. Bécs . . . . 6 ’ 5 — „  reg.
S
s Püsp.-Ladány ind. 1 „ 58 H délu.
-OÍ
Nagyvárad . ind. 10 51 6 ,, déle;
B.-Újfalu . . „ 3 11 13 11 15 co B.-Újfalu . . ■ 55 11 55 34 55 5 5
H Nagyvárad . . é rk . 4 .. 3 8 !l 55 Püsp.-Ladány érk. 12 51 48
41
,,  délu.
*
*
B e c s .................ind. 8 óra _ perc
ii
este “■* Czegled . . 55 b 55 5? 55
P e s l .................„ 6 n 2 5 reg. A rad . . . . ind. 9 óra 3 3  perc déle.
■8 Czegléd . . . ,, 9 n 37 5* 55
rsi« Csaba . . . 55 11 55 59 55
8 Szolnok . . . ,, 10 n 59 51 55 M ezö-T ur . 55 2 55 2 0 ,,  délu.
M ezö-T ur  . . ,, 12 i i 3 4 57 délu.
'Sí Szolnok . . 15 4 55 18 5 5 5 5
, • Csaba . . . . , , 3 11 3 55 15 cu Czegléd . . érk . 5 55 31 5 5 51
M
M Arad . . . .  é rk . 5 11 2 0 51 55 •£*< Pest . . . .  
Bécs . . ”
8
6
55 37 ,, este  
reff.
A közállomásokról indulás ide je,  a minden pá lyaudva ro n  k i íü g -  
gesz te U r é s z l e t e s  m e n e t r e n d b e n  van kimutatva.
A d eb reczen i  vásá ro k  alatt  C zeg lé d  és J ) e b r e c z e n  közöt t,  a cs.  k. 
szab.  oszt rák  állam vasul  t á r s a s á g  sz e m é ly -v o n a ta ih o z  c s a t l a k o z ó i g ,  a s z e ­
mélyvo na tok naponkint  ké t s ze r  köz lekednek .
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak -
A r a d — S z e b e n .  — Indulás Aradról naponkint este  6  órakor —- Érkezés Aradra naponkint re g g e l 5 órakor. — (Az utasok fö lv éte le  nincsen  
korlátoz.v'.) ’’ .
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  Indulás Nagyváradról naponkint este  6 és fél órakor. —  É rkezés Nagyváradra naponkint reggel 6  és  három  
negyed órakor.
N y ír e g y h á z — S z a ih m á r .  —  Indulás N yíregyházáról vasárnap, szerdán és  pénteken este 6 órakor. — Érkezés Nyíregyházára hétfőn, azerdá 
és szom baton reggel 2 órakor.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z . Indulás N yíregyházáról naponkint reggel 7  őrekor —  É rkezés Nyíregyházára naponkint este 5 órakor.
N y í r e g y h á z a — N a g y b á n y a . —  Indulás N yíregyházáról hétfőn, kedden, csütörtökön és szom baton es te  6 óra kor. — Érkezés Nyiregyházár 
vasárnap, kedden, csütörtökön és  pénteken reggel 2 órakor.
. T o k a j— S .  A . U jh e ly . —  Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. —  Érkezés Tokajba naponkint reggeli 4 é s  fél órakor.
K a s s a — L ő c s e .  —  Indulás Kassáról naponkint éjjeli 1 orakor. — Érkezés Kassára naponkint éjjeli 12 és e g y  negyed  órakor.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  Indulás Kassáról szerdán és szom baton délután 2 órakor. — Érkezés Kassára hétfőn és pénteken d élelőtt 10 órakor.
K a s s a — S z ig e th .  —  Indulás Kassáról naponkint éjjeli 11 és  három negyed orakor. — Érkezés Kassára naponkint éjjeli 12 óra 50  pereskor.
K a s s a — M u n k á c s .  —  Indulás K assáról naponkint éjjeli 11 és  három negyed ó ra k o r .^ - É rkezés Kassara naponkint éjjeli 12 óra 5 0  perczkor -
A z  i g a z g a t ó s á g
H I R D E T M É N Y E K .
Á rverési Hirdetés.
A d e b r e c z e n i  kir. v á l t ó tö rv é n y s z é k n e k  f. évi M á rc z iu s h ó  5 - r ő l  2 5 3 8  és  2 5 3 9  szám  
ala l l  k e l t  v é g z é s e i  fo ly tán ,  e z e n n e l  k ö z h í r ré  t é t e t i k :  m ik é p  K o v á c s  L a j o s  d e b r e c z e n i  lak o s  
m i n t  f e lp e re s  r é s z é r e ,  4 0 0  a f r t  s j á r u l é k a i  e r e j é ig  ; ú g y  s z in te  K á11 a y E  n ó k m in t  f e lp e re s  r é ­
s z é r e  2 0 0  a f r t  s j á r u l é k a i  e r e j é ig ,  C. 0 .  O h m  d e b r e c z e n i  lak o s  m in t  a lp e r e s tő l  le fo g la l t  k ö v e t  
k e z ö  ac t iv  váltó  l e v e le k  u. m .
1 - s z ö r  E gy  K e r e p e s e n  1 8 6 2 .  j a n u a r  2 0 - k á n  kel t ,  1 8 6 2 .  j u n i u s  2 0 - k á n  le jár t ,  1 7 0 0  
a f r t ró l  sz ó ló ,  S c h v a r c z  S a l a m o n  által k ib o c s á to t t ,  C sá sz á r  Til.tis ál ta l  e l f o g a d o t t ,  C. 0 .  O lu n ra  fo r ­
g a to t t ,  B é c s b e n  f i z e l e n d e t f ;
2 - s z o r  E g y  P e s t e n  1 8 6 2 .  j u n i u s  1 0 - k é n  kelt ,  k e le t  u t á n  3  h ó ra  le já r t ,  2 0 0 0  a f r t ró l  
szó ló ,  P o l lák  J ó z s e f  ál tal  k ib o c s á to t t ,  R o s e n b e i g  S á m u e l  ál ta l  e l f o g a d o t t ,  C. 0 .  O h m r a  fo rg a to t t ,  
P e s t e n  í i z e t e n d e t t ;
3 - s z o r  E g y  [ ' e s t e n  1 8 6 2 .  j u n i u s  1 3 - k á n  kelt ,  k e l e t  u tá n  4  h ó  m ú lv a  le já r t  2 0 0 0
a f r t ró l  szóló, P o l lák  J ó z s e f  által  k ib o c s á to t t ,  R o s e n b e r g  S á m u e l  ál tal  e l fo g a d o t t ,  C. O. O h m r a
fo rg a to t t ,  P e s t e n  f i z e t e n d e l t ;
4 - s z e r  E gy  P e s t e n  1 8 6 2  m á ju s  1 5 - k é n  k e l t ,  k e l e t  u t á n  4  hó  m ú lv a  le jár t ,  1 3 0 0
a f r t r ó l  szóló, P o l lák  Jó z se f  ál ta l  k ib o c s á to t t ,  S c h a m b e r g e r  F e r e n c z  ál ta l  e l f o g a d o t t ,  C. 0 .  O h m r a
fo rg a to t t ,  P e s t e n  f i z e t e n d e l t ;
5 - s z ö r  E gy  P e s t e n  1 8 6 2 .  m á ju s  1 S —k é n  k e l t ,  k e l e t  u t á n  3  h ó ra  le já r t ,  1 5 0 0  a f r t ró l  
szó ló ,  P o l lá k  J ó z s e f  ál tal  k ib o c s á to t t ,  S c h a m b e r g e r  F e r e c z  ál lal e l fo g a d o t t ,  C. 0 .  O h m r a  fo rg a to t t ,  
P e s t e n  f i z e t e n d e l t ;  és
6 - s z o r  E g y  k e r e p e s e n  1 8 6 1 .  d e c z e m b e r  2 4 - k é n  kelt ,  k e l e t  u tá n  5  h ó ra  le járt ,  3 6 0 0  
a f r t ró l  szóló ,  S c h v a rc z  S a l a m o n  ál tal k ib o c s á to t t ,  C s á s z á r  T i tu s  ál tal e l f o g a d o t t ,  C. 0 .  O h m r a  fo r ­
g a to t t ,  B é c s b e n  f i z e te n d e l t ,  ö s s z e s e n  1 1 , 9 0 0  a f r t ró l  szó ló  e r e d e t i  e l s ő  váltó  leve lek  f. évi m á r ­
c z iu s h ó  3 0 - d i k  n a p já n a k  d é le lő t t i  9  ó r á já n  a kir .  v á l t ó tö rv é n y s z é k i  é p ü l e t b e n ,  a k e r e s e t i  tőkék  
s j á ru l é k a ik  e r e j é ig  n y i lv á n o s  á r v e r é s  u t ján ,  k é s z p é n z  f ize tés  m e l l e t t  e l  fo g n a k  a d a tn i  —  Mire 
a v e n n i  k ívánók  e z e n n e l  m e g h iv a tn a k .
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  m á rc / . in sh ó  11. B á t h o r  y S  á n d o ir
kik. tö rv é n y s z é l  i tag, m in t  v é g re h a j tó .
— V. B. Árverési hirdetés.
Ö z v e g y  G e  n c  s i J á n o s á é  na k  G e  n  c  s i I s t v á n  r é s z é r e  b iró i  v é g r e h a j t á s  u t ján  
l e fo g la l t  9 9  f rt  6 0  k r a je z á r ra  b e c s ü l t  in g ó s á g a i  é s  e g y  h o r d ó b a n  4 0 0  i teze  3  é v e s  S z e n t im re i  
h e g y ib o r a  a fo lyó évi r n á rc z iu s  h ó n a p  1 9 - k é n  r e g g e l i  i s te n i  t i s z te le t  u tá n  és  ha sz ü k s é g  fo ly ta tva  
d é lu t á n  is F ü v é s z k e r t u t c z á n  a j e l e n l e g  P a p  L ász ló  ál ta l  b é r e l t  c s a p s z é k  u d v a rá n ,  l a i l a m h i  k ö z ö n ­
s é g e s  á r v e r é s  u t ján  az o n n a l i  k é s z p é n z  f ize tés  m e l le t t  a l e g t ö b b e l  í g é r ő k n e k  el fo g n a k  a d a tn i .
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  M á rcz iu s  1 .  K i s s  I m r e  m .  k. fő jegyző,
1 —  2  m in t  k ik ü ld ö t t  v é g r e h a j tó
Á rverési H irdetm ény.
A ref.  e g y h á z  ö s s z e s  v a g y o n á h o z  ta r to z ó  S z é k e ly  D ie n e s  ház, az  E p h o r i u m  és  az 
I spo tá ly  ú g y n e v e z e t t  S z e g é n y e k  m a lm a i  1 8 6 3  évi P ü n k ö s d  1 - s ő  n a p já tó l  s z á m í to t t  h á ro m  e g y ­
m ás  t i lán n i  é v e k r e  fo lyó  év  m á rc z iu s  21 - k é n  re g g e l i  9  ó r a k ö r  az E g y h á z  t a n á c s  t e r m é b e n  t a r ­
t a n d ó  n y i lv á n o s  á r v e r é s e n  b é r b e  fo g n a k  a d a tn i ,  m e ly  á r v e r é s r e  a s z ü k s é g e s  b á n o m  p é n z z e l  e l lá to tt  
b é r le n i  k iv á n ó k  m e g h iv a tn a k .
Az á r v e r é s i  f e l t é te le k  az  E g y h á z  p é n z tá r i  h iv a ta ln á l  m i n d e n k o r  m e g t e k i n t h e t ő k  
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  M á rcz iu s  5. M e d g y a s z a y l m r e
a ref. e g y h á z  a lg o n d n o k a .
BIH A R é é 1-  2
c z im ü  N a g y v á ra d o n  h e t e n k i n l  k é t s z e r  m e g j e l e n ő  po l i t ika i ,  k e r e s k e d e l m i  é s  t á r s a d a lm i  lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r f f y G v u l a  s z e r k e s z t é s e  m e l le t t ,  az e d d i g  t a n ú s í t o t t  s z a - b a d e l v ü  i r á n y b a n  jö v ő  j a n u á r h ó
I - t ő i  k e z d v e  m á s o d ik  évi f o ly a m á b a  lép .
Ej 1 ő fi z e t é s i á r a k:
E g y  é v r e  1 0  frt . f é l  é v r e  5  f r t . é v n e g y e d r e  2  I r t  5 0  kr .
Az előfizetési  ö s s z e g e k  alólirt k iadóhivatalához b é r m e n l v e  küldendők.
A „ B i h a r ^
k ia d ó  h ivata la .  N a g y v á r a d o n ,  S a s u íc z a  1 2 .  sz.
1502 .
1862. tk tk Á rverési Hirdetés.
Sz. k ir .  D e b r e c z e n  v á ro s  t ö rv é n y s z é k e ,  m in t  te le k k ö n y v i  h a t ó s á g  r é s z é rő l  k ö z h í r r é  
té t e t ik ,  h o g y  d e b r e c z e n i  l a k o s  özv .  L á s z l ó  J ó z s e f i )  ő n e k  s  f i jának  L á s z l ó  J ó z s e f n e k  
N .V á ra d u tc z a i  2 0 8 4  s z á m ú  1 5 , 0 0 0  a f r t r a  b e c s ü l t  házuk s u t á n n a  es ő  11 h o ld  s 1 0 0 0  Q  ö l  - » n -  
d ó d i  k ü l ső  fó ld i l l e t é k ü k ,  ú g y  sz in té n  E le p p u s z ta i  1 1 , 2 0 0  a f r t ra  b e c s ü l t  1 6  ny i las  t a n y a  é p ü l e t e i  
f ó ld jök ,  —  a ház és  v e le  j á r ó  k ü l ső  fold i l le ték  fo lyó  évi m á r t .  2 8 .  a  t an y a  p e d i g  ap r i l  7 -d ik  
n a p ja in ,  m i n d é k o r  d é lu t á n  5  ó r a k o r  a h e ly s z ín é n  m á s o d íz b e n  t a r t a n d ó  á r v e r é s e n  b i ró t lag  el  fog 
a d a tn i .  —  Az á r v e ré s i  fe l t é te le k  a város i  t e l e k h iv a ta lb a n  m e g te k in th e tő k .
Kelt  D e b r e c z e n b e n  a v á ro s i  tö r v é n y s z é k  t e le k k ö n y v i  t a n á c s a  1 8 6 3  m á r t  1 1 - k é n  
ta r t o t t  ü lé s é b ő l
koiirz Lajoi
D e b r e c z e n b e n  a p iacz  é s  r ó z s a t é r  sz ö g le té n  m é l t .  gr .  D é g e n f e ld h á z  a la t t  
A jánlja  2 7  é v e k  ó ta  l e g jo b b  h í r b e n  á l ló ,  v a l a m in t  j e l e n  id é n  l e g f r i s s e b b  é s  l e g b iz to s a b b  
m i n d e n f é l e  g a z d a s á g i ,  k o n v h a i  s k e r t i
veteméuy és vírágmagvalt
v a la m in t  s e ly e m ,  g y a p jú  s  p a m u t
kézmfi és rövid-áru csikkjeit
a l e g ju t á n y o s a b b  á ro n ,
V id ék rő l i  m e g r e n d e l é s e k é t  e l fo g a d  b é r m e n t e t t  l e v é lb e n  k é s z p é n z  b e k ü l d é s  m e l l e t t .
* vélemény magvak.
K e r e s k e d é s e m b e n  m á r  2 8  év  ó ta  ö s m e r t  s m in d ig  t isz tán  k e z e l t  Valódi erfurti 
kerti veteméuy és virétgwnagvaim b iz to s  v o l tá ró l  t ö k é l e t e s e n  m e g l e v ő n  g y ő z ő d v e  
a n a g y é r d e m ű  h e ly b e l i  és  v id ék i  k ö z ö n sé g ,
A nn á l fo g v a  a j e l e n  é v re  s z ü k s é g e s  s u j o n a n  é r k e z e t t  v a ló s á g o s  e r fu r t i  v é l e m é n y  é s  v i r á g -  
m a g v a im a t ,  m e ly e k e t  f e le lő s s é g  m e l le t t  k a p ta m ,  h a s o n ló  f e le lő sé g g e l  é s  b iz lo sá g g a l ,  j u t á n y o s  á r a ­
k o n  a já n lo m  a n. é k ö z ö n s é g n e k .  U g y s z in le  franczia, magyar luczerna, lóhere, 
burgundi ezukorrépa , tarlórépa  é s  ákáczfa magvaimat  is.
I sm él i  e l a d á s ra  f o n to n k in t  k e d v e z ő  á rak .
B u d a l i á z y  A n t a l
. d e b r e c z e n i  k e r e s k e d ő .
Házaié.
N a g  y - P  é t e r  f i á b  a n  8 3 1 .  sz ám  alat t  
é s  D a r a b o s u t c  i  á b a n 9 9 5  szám  alat t i  h á ­
zak,  sz a b a d  kézből ,  j u t á n y o s  á ro n  e l a d a n d ó k .
A f e l t é te le k rő l  é r t e k e z h e tn i  az o l t  lakó 
tu l a jd o n o s o k k a l .  1 - 3
Hegetlüs Károly
f i i s z e rk e re s k  é d e s é b e n
a legfinomabb ménesi veresborok
k a p h a tó k  a k ó  sz á m ra . I —ö
Ejiadó szőlő.
A s z é c s é n y i  vagy  u. n k o s k e r lb e n , .  közel 
t c s ő sz h á z h o z ,  4  é s  fél kapa  j ó k a r b a n  levp  s z ő ­
lő, kőpa j ta ,  k o n y h a ,  k a m a rá v a l ,  s z a b a d k é z b ő l ,  
ö r ö k á r o n  e lad ó .  É r t e k e z h e tn i  n a g y u ju te z a  1 5 9 6  
sz . a la t t  a tu l a jd o n o s s a l  1 — 5
Ár véréi!.
N éhai  R a d é c z k y  J ó z s e f  u r  h a g y a t é k á ­
h o z  ta r to zó  csitpót tyezai 3 2 7  s z á m ú ,  1 7  %  öl 
o n d ó d i  fö ldéve l  1 0 , 0 0 0  o f r t r a  b e c s ü l t  ház ,  folyó 
évi m á rc z iu s  1 9 - k é n  d .  u. 3  ó r a k o r ,  — s z ü k s é g  
e s e t é b e n  f. évi ap r i l  2 0 - k á n  d .  u .  3  ó r a k o r  t a r ­
ta n d ó  n y i lv án o s  á r v e r é s e n  el fog  a d a tn i ,  az  á r ­
v e ré s i  f e l té te lek ,  m e l y e k n e k  1 - s ő  p o n t j a  s z e r in t  
az á rv e r e ln i  k ív án ó  1 0 0 0  o f r t  b á n a t p é n z t  k ö t e ­
te s  l e t e n n i ,  a c s a p ó u t r z a i  3 8 8  s z á m ú  házn á l  
m e g t e k i n t h e t ő k .
fljladó szőlő.
A S z é c h e n y ik e r t  e le jé n  e g y  hét  k a p á s ,  n e m e s  
fákkal é s  c s e r e p e s  pa j tával  e l lá to t t ,  j ó k a r b a n  
levő szőlő  e ladó .  É r t e k e z h e tn i  a t u l a j d o n o s  B a ­
logh  L a jo ss a l ,  S z é e h e n y iu t c z á n  1 8 1 2  sz. a.
Á rverési Hirdetés.
Az ö z v e g y  G e n c  s y P  á  I n ő a s s z o n y  c s ő d t ö m e g é h e z  t a r to z ó  m ihá ly fa lv i  k é t  ú r b é r e s  
k folyó m á rc z iu s  1 8 - k á n  dél  e lő tt i  9  ó r a k o r ,  —  az é r k e s e r ü i  b i r to k  1 9 - k é n  d é l e l ő t t  9  ó r a k o r  
az i l le tő  k ö z s é g h á z a k n á l ,  —  v é g re  a to rm á s i  p u s z t a b e h  b i r to k  3 0 - k á n  d é l  e lő t t  1 0  ó r a k o r  B a l -  
á n y  k ö z s é g h á z á n á l  t a r t a n d ó  k ö z á rv e ré s  u t ján  Á pril is  1 - s ő  n a p já tó l  s z á m í t a n d ó  egy  é v r e  h a s z o n -  
fö l té te le k  iránt a d d ig  is é r t e k e z n i  l e h e t  D e b r e c z e n b e n  tö m e g g o n d n o k
1—3
b é r b e  fo g n a k  a d a tn i .  A 
D a I m  y K á r o l y i v á
P  Ejlőfizettietaii a .. H Ő S I T  OH AG Y "
f. évi íqjril -  júniusi,  n e g y e d é v e s  folyamára 1 frt 8 0  k r r a l ;  az á p r i l — sep lem ber i  fé léves  folyamra 3  f r ta l ;  az á p r i l — decze tnbe r i  h á r o tn n e g y e d é v e s
folyamra 4  frt 5 0  krral. — Az előfizetések a k e z e lö s ég h ez  (C z e g lé d u lc z a  2 1 5 1  sz. ) küldendők.
H irdetések jutány os áron küz&ltetnek.
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